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Eka Novi Lestari. K4410015. PENGELOLAAN TANAH API ABADI 
MRAPEN TAHUN 1963-2008 SEBAGAI WARISAN BUDAYA DAN 
RELEVANSINYA BAGI PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Maret 2016. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Sejarah Tanah Api 
Abadi Mrapen, (2) Pengelolaan Tanah Abadi Mrapen Tahun 1963-2008, (3) 
Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen sebagai Warisan Budaya, (4) Relevansi 
Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen bagi Pembelajaran Sejarah Lokal. 
Metode yang digunakan penulis adalah metode historis. Empat  tahap yang 
harus dipenuhi dalam melakukan penelitian historis yaitu; heuristik, kritik, 
interpretasi, dan historiografi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis historis, yang mengutamakan pada ketajaman kritik dan interpretasi data. 
Sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1) Sejarah 
Tanah Api Abadi Mrapen yaitu disebabkan adanya dua faktor, yaitu faktor politis 
dan faktor sosial;  (2) Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen pada tahun 1963-
2008 terbagi atas (a) pengelolan Tanah Api Abadi Mrapen pada tahun 1963-2004, 
dan (b) pengolahan Tanah Api Abadi Mrapen pada tahun 2004-2008; (3) 
Pengelolaan Tanah Api Abadi Mrapen sebagai Warisan Budaya adalah dibagi 
menjadi pengelolaan fisik dan non fisik; (4) Relevansi Pengelolaan Tanah Api 
Abadi Mrapen  bagi pembelajaran mata kuliah Sejarah Lokal adalah sebagai 
materi ajar mata kuliah Sejarah Lokal. 
 






Eka Novi Lestari. K4410015. THE MANAGEMENT OF API ABADI 
MRAPEN LAND DURING 1963-2008 AS A CULTURE LEGACY AND 
RELEVANCE TO THE LEARNING OF LOCAL HISTORY SUBJECT. 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University Surakarata, March 2016. 
The objective of this study is to describe: (1) The history of the Api Abadi 
Mrapen Land; (2) The management of Api Abadi Mrapen Land during 1963-
2008; (3)The management of Api Abadi Land as a culture legacy; and (4) The 
relevance of Api Abadi Mrapen Land to the learning of Local history subject. 
This research used historical method. There is four stage in process of 
historical research; heuristics, criticsm, interpretation, and historiography. 
Technique of analyzing the data used historical analysis, give priority to criticsm 
sharpness and data interpretation. The source of the research used primary 
resource and secondary resource. 
Considering the result of this study, the following conclusion can be 
drawn: (1) The history of the Api Abadi Mrapen land is influenced by two factors, 
political and social factors; (2) The management of Api Abadi Mrapen land 
during 1963-2008 includes: (a) the management of Api Abadi Mrapen land during 
1963-2004, and (b) the management of Api Abadi Mrapen land during 2004-
2008; (3) The management og Api Abadi Mrapen Land as a cullture legacy is 
physical management and non physical management; (4) The relevance of Api 
Abadi Mrapen land to the learningt of local history subject is its usage as teaching 
material for local history subject. 
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